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LA RAZA JUDIA 
v 
dfl humano linaje y qu e parece predes, 
tinada á se r el azot.e y la calamidad se-
gura y viviente de los pueblo' y nacio-
nes donde logra tomar car! eL de natura-
leza" 
y lo más raro y admirable del caso es 
La vecina Francia es una tIe las na- que esas protesta', esas indignaciones, 
ciontls donde en los actuales tiempos ha esas agit.aciones yesos movimientos ti e-
dejado sentir más aquella mal(lita raza nen lllga/' en el país más cOlTompitlo y 
la estrabosa inftlH:ncia de su:s repugnan- maleaflo ¡lel mundo y en unacapitalqu e, 
tes vicios, malvados instintos y execI:a- nueva Pentápolis, parece ser el cen tro 
bIes crímenes, abundan(lo entre los, ul- de t.odos los errores y absurdos anti-
timos los de traición al Esta(lo; cl'lme- gUO~)' nuevos y la sentina de todos los 
nflS que, por ser de lesa Ilación y (l e leso ,'icíos, abominaciones y hediondeces C(l -
patriotismo, por IlIucho que se conf~t'nen nocidos, desalTollados y estimulados por 
y abominen, nunca se condenaran y todos los atractivos, facilidades y refi-
abominarán suficientenJente. nall'lientos de los morlernos é.l(lelantos. 
Para comprobar ese ascrto , 110 pocos Al contPll1pl:lI' ese fl'llómeno y al dis-
casf\S pMlía moí' enUIIII!rHr aqllí. Pero I c\llTiJ' I::obr/ él con se relJidad de jui ¡;iu y 
hoy habremos de cu.UI 1'111 a.m os COl! r~ - ¡ (Ti t (' rio \'Cnlatlel'a ment e católico, el iría. 
proflucir lo que con f,'eha f) de :\[;;,I'ZO lle se qne Dios en sus inescrutables desig-
lX9~ y hablando del r\lil~o~í s illl .o '1 e:l- nios ll{>rlllite que allí donde mayor y 
caudaloso asunto Panama escnbw. su más inten ~o es el mal , allí se demuestre 
corresponsal de París á nuestro qll erido con mayor intensidad que en otros PIIl1-
colega de Barcelona El f;/I/'I'eo ClltlllLÍn ; tos la inquina.'y aversión, nunca suti-
que es como sigue: cientemente justificadas por mucho que 
e Desde lo!; nefastos días de 1870 se lo estén,contra los principales autores y 
dist.inguió MI'. Herz (judío) como e.spía propagadores de ese mismo est ragoso 
prllsia.no, mostrando ya la rapacHiad mal, que no son otros 'lue los jlldíos y 
alemana v las bajas astucia.s de la ra7.a , sus congéneres los masones, est.recha-
judía coñforme parece deducirse de un 1
1 
mente aliados y en nefando con!':orcio 
\"oh1t~inoso legajo de cartas que, fecha- unidos para el logro del dialJólico fin 
das en Berlín por él, fueron á parar en que unos y otros ardientemente persi-
manos del general Boulanger cuando gueu y 110 es otro que el aniquilamiento 
desempeñaba el ministerio de la Guerra. y destrucción de esa Institución mara-
En ellas declara .Mr. Herz sus propu~s- yillosa y sublime por manos divinas 
tas al gobierno prusiano! sus entl:e~·ls- creada, por las llIanos de Aquél á quien 
t.as con Bi!o;marck, sus relt.eradas vlsltIas I Ilieron cru~ntí~illla. muerte los judío~ .,. 
al minist.erio tle la Guerra prusiano, ( e- 'Q . l' l . -¡ 
tallando las obj eCiones ~~e se e laClan oLii~ satánico é implacable. ' . . 1 l ' I a \lien lllaSOlles y JU( lOS lan Jura( o 
po~ los circunspect os 1~IIlISt~·O.s del, re)~ - Por eso, repetimos , es muy digna (le 
GUIllermo, y como logl Ó pOI fin su:s am I llamar la. atención y de medi tar 'c con 
plios poderps y repl eta bol~a, hase de I el 'tellimiento esa anomalía y extrail<l 
su inmensa fO,!'t IIna. El tra~dor, ~~r: va- coincidencia c¡ lle dt'jamos ap un tatl a: 
li~ndose del tItulo de ~??~?l a;~.e:llc:~no, pues sabi?o es que no pocas. veces lleva 
p!de un puesto en el eJel ~,to ,_1 a .. ce~, y el Señor a los pueblos y naCIOnes por ca-
obtenido, no cesa de .esplar a l\l~c-Ma- minos misteriosos y ocultos , por lo tan-
hon, c~yas tropas sIgne p~so a paso to á todas las pre'Yisiones humanas á la 
preparando la den·ota. de '~Issemburgo re;!ización de sus divinos y salradores 
y el desastre de Relschoffen.- Nada decretos. 
más pérfido que las cartas fechadas en 
Tours. ~ 
y discurriendo sobre este asunto de 
vitalísima importancia, tampoco hemos 
de omit.ir, claro está, lo.que es al pre-
sente de un interés palpItante, de una 
actualidad asaz notoria, eso que ocupa 
hoy seriamente la atención 110 ya de 
Eüropa solo, sino del mundo ,ent.el:o: 
Nos referimos, ya lo habran arlIvllla-
do nuestros lectores, á .la, incalifi~~abl.e é 
inícua conducta del Cal))tan /J/'f!l!"S, .1.11 -
dío él, que faltó CÍnicamente á la fe JU-
rada vendió pérfi(lamente su bandera, 
que traicionó, ~n I~n¡t palabra, á la no-
ble nación q!\e Juro (lefender. . 
y las enércyicas prot esta!\ que la VI-
llana conducta de ese jut!ío y de sus ~~­
trocinadores ha promovHlo, las pat 1'10-
ticas indicynaciones que ha despertado, 
las tumul~uosas agitaciones que ha. pro-
ducido y los genero~o~ y a~as~lIadores 
movimientos de la opinión publtca ~. tI.el 
sentimiento nacional,que en la Repubh-
ca franeesa y en algunas tle sus pose-
siones ha sll sei ta,(lo tan execrab)e. con-
ducta cont ra li'\. abyecta raza d:l e l~l~ y 
sus protectores, más qu e claros .lIldl~; IO S , 
pruebas inequívocas son d~ la, Illtnnse-
ca malflad, de los feroces II1st IIII os y.de 
los cri minales aetos de ~sa raza mall!Jta. 
sobre la que ca.yó got.a. a g''¡ a la ':lllgre 
del .Justo por excelencia , del Hedentor 
Otrn ~olítieR ! otl'OS 1IOIIIItres 
ContinlÍan siendo poco tranquilizado-
ras las noticias que se recibell de los Es-
tados Cuidos tocante á los aprestos bl~ ­
]jcos que es tán haciendo y á otras me-
dida:s recient.emente allí adoptadas y 
que, Ó Illuelto mienten las seiÍ<ts , ó pa-
recen ser preludio (le la luC'ha armada 
que artera é i Il sid iosamen te CO Il tra. nos-
ot ros pre,,;-.m la nación !la /1 kec. 
A la gran actividad que dt'sarrollán-
(lose está al present.e en los arsenale:s y 
fábrica.s de arlllas y pertrechos de g'ue-
rra ,hasta el punto de trabajarse en ellos 
I O~1 días fest i \'os , lo cllal no suele tell er 
lugar cn Norte-América, no obst.ant e 
ser un país eminentemente fabril y co-
mercial, á los proyectos de fortificar 
más y más SIIS costas y de ad'lllirir 
rrl':lnd es I,iezas de art ¡lIer ía , hem os de ~ 
aflatlil' hoy las órdenes urgent e ' riadas 
por el Gobiel'llo de Ca~a Blanea. para 
qlle Sil eS ( ~ Ila.dra. zarpe inm ediatam ent e 
del Brasil, dond e se en c ll e nt.r~ , y mar-
che Ú Ia.s Islá.:s Harhada III<Í S próximas 
á la de ClIlla y la :s t raslllit idas á su elll-
baj,ulor en LOlldn::: para qll e todos los 
marinos america.nos 'lue e ' tán en Jngla-
Wl'l'a marchen á los buques uon(le pres-
tan se rvicio. 
Yesa noti 'ias , alarmantes en extre-
mo, han producido honda y vivísima 
impre 'ión en todos los cí rculos polít.icos, 
militares y bursátiles de la Corte, á pe-
sar ue 'lue nuestro de.,dichadísimo Go-
biel'llo, persi ·tente en . us optimismos, 
rpales ó ficticios, trate de q1litarles la 
importancia y gravedad 'lue de suyo en-
trañan y que tOflo el mundo, menos la 
grey ministerial, Irs concede con tanta 
razón como sob rado fundamento. 
Es verdaderamente incollcebible y por 
aña(lidura á todas luces r,ensurable ese 
opt imismo de nu('stros gobernantes, ese 
yer cn el horizonte de nuest ras relacio-
nes internacionales con los !I([llkéff:, son-
ro:adas nnbes pJ'ecisamellte cuando más 
'o mbrío .Y encapotado se muest.ra. 
E l con liicto con los Estados Unidos 
avecinase á más anclar ; harto clara-
lllpnte lo demuestran los hechos y con 
sobra(la franqneza lo ha declarado re-
cientemente :\láximo GÓmez. Si España 
no abandona á Cuba mediante la entre-
ga de 400 millones de dollars, ha dicho 
el r¡ ('jo Chjllo, Ó no otorga concesiones 
que á su abandono equiyalgan¡ la insu-
nección seguirá J la guerra con Norte-
América vendrá á la post.re, por que el 
s0guimiento de la insnrrección traerá 
consigo la intervención norteamericana. 
Fruto natural y consecuencia legíti-
ma es todo eso de las condescendencias 
y contemporizaciones que los gobiernos 
del tumo han t.enido con los yOllkées , y 
(le las cobardías, humillaciúnes y debi-
lidade5 porque han hecho pasar á la hi-
dalg'a y altiva nación española. 
Ánte semejantes (lebili(lades, humilla. 
ciones y cobardías , basadas todas en 
consideraciones de despreciables conven-
cionalismos del régimen parlamentario y 
de sus sostenedores, explícanse facilmen-
te y se com prel1llen sin esfuerzo el len-
guaje provocativo y conminatorio de los 
Mensajes })resid 'nciales y las exigencias, 
que no porqlle fuesen cada vez más irra-
cionales y depresivas para el honor na-
cional , cl cjabau de sat i"üteerse por los 
gobiernos tumantes: como se explican y 
COIlJ prenden t am bién el apoyo y protec-
ción cada vez más cínicos y tlescara(los 
'lue ;1 la rebeldía cubana prestaban l/lI es-
trus f/l/liy lJs lo ' yankées , 
y e::; tri ste, tri stísimo y sobre todo 
en earecimi ento humillante y vergonzo-
so, 'lile IIna nación 'lile , como la aludida 
Rcpúl..;l ica. y\lt', si no por Espaüa, qlle 
alTall CÓ á América del seno de lo deseo-
Il ocid o, :1('a. o permalleciera sumida aun 
en la barbarie .Y el sa h'aj islllo: que una 
na dón desc ubierta y rccolTilla. en gran 
parte por el ill sign e cx trelll elio R ernan-
,lo I·le , 'oto , ill g-Iorioso pasado , sin hi s-
toria militar, sin cO llocidas aptitndes 
para la guerra, atropelle, in sult e y des-
drfle impunement e y hoy ~~ prepare á 
man salva para dec larar la guerra á la 
qu e fu é Reina Ile los mares y continen-
t e:;, seflora de dos 111 111)(1 os , y que hoy 
aun en la postraC'ió n y abatimiento en 
'(lit' el liberalism o la, ha. s\1mid o, paten-
t izando esta, por 1IJ0rlo a~az p.lo l: ll ent e 
~ u gT<1n vitalidad .Y las poderosísi mas 
fllerzas y elemPlltos (l e qn e di spolle y 
quc hien dirigidos hubiera n aniqu ilado la 
in . lI lTccC' ión malllhisa'y t('nido ;i raya 
:i los rn el'c(\chitl l's 1I 0rt ealll eri l'<1 llos. 
Pero con ser eSOLa.n vergonzu'o ltumi-
Ilallte y depresivo. todavía lo es más , 
)l 
incomparablemente más, la estó:ca in-
diferencia., la casi absoluta pasividad 
COlI que los gobiernos de la Regencia. 
han mirado, y miran, como los yallkee,~ 
conculcan los indiscutibles uerchos de 
nuestra soberanía sobre la gran Antilla 
y de qué modo aquel pueblo de tocine-
ros ofende y huella nuestra preciadísima 
dignidad nacional y se prepara á rom-
per con nosotros sus hostilidades. ¿Per-
sistirán en esa pasividad y desconsola-
dora indiferencia los hombres que tan 
desacertadamente y por tan peligrosos 
rum hos dirigen la na ve del Estado? No 
lo sabemos. 
Lo que sí sabemos, porque la razón 
10 dicta y lo confirma la experiencia, es 
que los partidos del turno no son los lla-
mados á solucionar satisfactoriamente 
los complejos problemas a.nt.illanos é in-
ternacionales pendient.es. 
Para ello, necesítanse otra política y 
otros hombres que lIO hayan siQO los 
causantes del present.e estado de cosas. 
Necesítase, en primer t.érmino, la po . 
lítica genuinamente española y tradicio-
nal que hizo á nuestra patria 17 veces 
más grande de 10 que hoy aparece y 
que precisamente es la más opuesta á la 
política liberal,que la ha empequeñecido 
en las proporciones que lamentam os y 
que ha de empequeñecerla todavía más 
ocasionando la pérdida completa de sus 
colonias. 
y necesítanse también hombres sus-
tentadores de aquella política engrande-
cedora, que, además de sustentarla do-
tados est.én de la fé, el patriotismo, la 
constancia, la abnegación, el rlesinterés 
y el espíritu de sacrificio indispensables 
para acometer y llevar á felíz remate 
la obra , no exenta de obst.áculos y difi-
cult ades , de conservar nuestras colonias 
y de afianzar en ellas la soberanía espa-
ñola. 
y esa política es la nuestra, la que 
siempre, y sin intermitencias de ningu-
na especie, ha profesado el partido car-
lista; yesos hombres , los que militan en 
ese gran partido,poseedores en alto gra-
do ue aquellas excelentísimas cualidades , 
como lo demuestran suficientemente má~ 
de GO años de ostracismo y de terribles 
persecuciones . 
Ecos del destierro 
Detenido algunos días más por los se-
flores JJuC¡lles de Madrid, el Sr, Polo v 
Peyrolúll 11 0 salió de Venecia hasta ;1 
16 del corriente : siendo despenido en la. 
est.ación por el sflüretario de D. Carlos. 
, Nuestro distinguido, amigo se dirigía. 
a R oma, y desde la Ci udad Eterna pen-
~aba ~oh'er : P?r Génova , á España. En 
lús pnmeros dlas de Marzo, esperam os 
t~lle r tll gust~ dlj ve~le en l\IILdrid , y de 
olr de sus labi OS la~ Impresiones que t rae 
de la casa del destierra, donde vive el 
espíritu de verdadera España. 
Fácil 8S de imaginar el efecto que en 
el Palaci o Loredán produciría la voladu-
r¡L del J/l/ine, )ar ti cipada telegráfi ca_ 
mente. El factor más impreSCindible 
de la. Historia , aunqlle los incrédulos la 
desneitell ó desconozcan , la Providencia 
mos trábast3 al f¡u
'
,como siempre, en ei 
mOIl1f>? to y en la forma más inespera-
dos. e,lecutau r!o , co n la ravidez del ra-
yo , IR. ollra justiciera que el Gobiern o 
mal llamado esplliicd 110 se atrev8 i re .. 1i-
7.[\,1' e1l n l'1b l(\ gu(>rrJt I\ c a~o por sf\ lIti-
mi en t.o ill >, LiIl Li'\' (j de 11 0,' r di"110 de uiu -
g una em pr e..;[\. It IIn s[\.. 
Proua\¡1 lIll lll L' lns .'JI/II" I ; " '~ ¡í. {'II' J' ,¡ 
maLeria li :' 1 [i ",,' ll Pgn J' ,'¡ 11 Ií. V0 r e ll e l 1 ni.-
g ic; sll C' p.s n IlL Il,a '1 1) el " l>i l''' : 1It' J''' "' 11-
]10r. l,i('i"s( ,s, "nll lO 1 I,d ,,' 1,) ·; d,' d i !'Id " f\. . 
(' ,' !l'U ) p"s il di\ 'IIIP fl 1, 1 ' , ' 11 " "; \ ' , ';1 11 Jar A. 
(> ll os 1I 11 IIlI I }I !.:ll¡-> r l) I' ¡¡ I ~ 1, ";HI " ~' 1"Jl UI 
l' uJ:í !~( J'1)f' . 
JJ o q uú 11 ,, 1 !'a l;J ('j " iJo r\' · I:; :1 I ,.\ .... ¡d :I' 
,.., í:t y BX~LsJil' r ;L I ' :I . ,'rH 1.1. J' \'I f'111.\l l:t ¡"' J" 
s l1f¡,,,i,',11 dI Cjll" ('._1,,· tl t·"; ;¡"; · 1 a ~'l' \I ! "J1 I :d y 
1'1 \' t. lli ln, il ,n eL '; I' \' {'l\lld /-' i: l<lg(l a l !l \~ ¡j o 
1I1l e vas él i ll dt' ·ih k 'i 11111 !! j ll : l\' I (¡ I It" ·~ l 'il ra 
E " I,ll. ím . Pnrn. " t" I!':lr :, ,' '¡ el ' :P.'( ill " y ¡m ' 
r a. hll ,'r·n. r ·OI J1! ' f'! I"; : l' i," I' : ~ (>."; <1, 1 :(' ''g n l' j:l , 
¡qlll'· ('I 'III1 \l; n d,} " Ig ¡·lll·i:I.,; 1 l ' ll l~. ! · HI I: l" 
l ,ara. 1" 1 111, l () r , . .: p¡¡ íl lJ[,; ' l¡( ' \l :·ri· .:, :í JI "; 
;)' 11'1 ·; lI llpri l' fll l\l ' ... ' (' 'll 11" "' ''' 1'1 :1, ' :,,, :" 
, iín"e ap re,;;l "(i l' :t. 1,1 ~~: l l ,i l i (, '1' ~ ' a .~ a ., :,' 
::'I r',r,' (, ¡Ío ;1 ,· (·(',, 11' 1' ¡i. 11; l. " , 1,1; '¡1j "z 1..; ' 111( ' 
,'e I pi d;¡ 11 ~
1'; 11 PSCl ftr rc'l . ' j Ilitrla (1 h l' Sl ii' ! l'l'nd l'J' 
li 1, ..; '1 11 . (' 1111 " <': " 11 ,1 11" 11 1 pk d· - 1 r~ "; ~' E'II ­
te,, ; JHl'lI nllll' l ' l' i' l'!, \·i,.t ;¡ ..; I'· a" 1 ' ( ' I' !~ i'( " )I ­
Ztts , II i ]' (\ 1' ,'f ' pro,llll 'I':1 111, 1\ 1)'. l ,~ ", 'J" '-
nw il"1l e ll :il1i~II ( '''; \ (> r .[ ;1 ,I ,' r :II1 I( ·l1 L e,.;p[\.-
ii oJe . . 
1 ~ 1l ('I ¡aII Lo á L-L"; ('¡ t ll:;: ;'" de·1 rl e"a ... t \, .. , 
JI a l: i (;' r! 11 .1 l', 111! 11 1" llH II 1 1'1 e 11 '. c' 11 el' i a rll\ P 
f u n tll r1elJi, I:I!'i ;L la,.; !I(',,;i IIJf\.S ('r)II.1 il·ip lles 
d el per ';0ua l .1 (>. la. llIa l'i llN ía. /Jl/liI.·á. Pre-
e iSH.l ne ll e ha l: l' IIIU} p,'" '' :11:l'i,) e11 nq l\ e-
l b..; lagnll~l" nn \nlllll(' Ir g n '? rr a I,,¡r te-
Illll eric;\ l¡() .Y la tl' il,nla,l'i r)II l1 ' rís ]l lLl'el'Í n. 
compue . .;(a rI l'IJ'''; 'lr i"s Illl e d8 Il lal'ilW8 
dEl lI!l a nu ció n (' i l' ilizad.t. 
B Ol'l'a,r. )¡ ü,; , ill"lIhorrl i lla.II' ,- . la. d r"ll t''' , 
pelld(~ \:(· i (·ro .; , 101 0.: ll);! ri' ln ;o rlf' 1" 1 1I i,'n, 
110 bnjabClIl 11i \l ila. s ,,]¡t vez: ~ i ip )'l'f\. "ill 
!J r ümn Vel' In::, lllHy"n' " l'';I·¡-íll' ¡ ·d l' ~. '.I' nd n;.; 
.l o,' el í as d I))' Il) ía1l ,1I !.'·I1 11 1 ,..; 1'1l : rl u i r ,·p 1. ,', 
e ran co nljn :id" ,. ,:1'\'\'''1:1 ! ¡) ~:i ¡'ureln . \. :d 
iin y á la I'0::-trp , LIl , i 1' 0 11 Ia :- a ll l(I}:¡Ii.l,-
des 111111I i,· ipa.!e ..; rllle f'l l' \' ~ , l' 11 1 n. Pll l " r ~:' i ' :1, 
J'(q) r e!~el l t tll: i , 'I}J nI C0 1'IR'" l<l l' I\, . 1' 11 2; '; ' 11 1" -
1 t' ' 1Il e ), (1 l' e n n i t. i ':' -: (1 á ,,1 " ' ~ "1I 1 t ' S lw i 11 l' 
Ú. 1 i"' r ra. l ', rlil O "; 1;) ft t ll " ie"f .; l i1. :> '; UII " L'-
C1H·llc ias . S i a' jll el!t. -; f ;l!lc ir'Il:11'i c,s hu!)i ,A-
rah cif'penriido de I,t n-W=llri a cri !'lil l;\, 
se les hubiel' tl Gl'1 llLe"ta ri u pid iendo una 
inde mnización, ,', una. satisfacción , ó 
am Das cu"a;.; á la vez, eon la seguridad 
de obtenerlas ; pero 11 0 eran cri" t ian cs , y 
se les atendió como fÍo r ppresent,ante" de 
'JI! pneblo culto, J' el crucer o se alejó á 
t.)do \'a. r úr de ] t a lia , 
AI)L1~lla C) li:SlI1fl marinflre:o:cn., que ja-
m á", estaba libre de los vapores del al-
co hol. debía ser bermana gemela d e la 
el el .lfa¿lle, y lo ex t. ra r, r d illario es que en 
tales manos no vl1 elp cada. dí a un buque 
de la e,.;eua ,lra qnt:' se 1",. enco mi euJa . 
.n ;:;co el' Yo.')a y [,a. COJ'I/.ÍI{/. Católica. 
han principiarl o á \' i.' i t ar la Casa del 
Dest ierr o, donde " 11 pr e:;ene;i a ha sido 
mll'y grata , cornu UII ill d icio l :1á~, aiíncli -
do á IIIU 'llos ot r r.", e1 .J no hl J e;;l)f r f a l' 
de ull a de las coma rca.; d e J:S l. fl íl¡.l, In<í· 
di~1 a" de ill t pré ,~, y q 11' 11: ,; ' :\ a\¡ , I)' a Itfl -
b;¡ll1 parec i lo l11,L"; aiJ:H S .J , l o; ! 1 1I ~ t.'S i ra 
e",ff' ra d e p r p a~a.nda ,!j ! ~f: c :~ c(' j ~r ¡¡ü. Ié' 
va liusísima ele Ilu e n o \'a l ¡e tll e L' u 1ll 1A t-
fi e ro El l'e n.~{(m i e !lt o (;Id{egl). 
E n el lihro de audiencias de l Pala "' i(; 
L 0redán se Ir a. ll in"e ri LO l'l I , i lna l:l ¿ ll te 
los Co ndes ele ~a vorg lla ll rle Iha l'7. fI , la 
fa m ilia de 10;; l\I fi.\' In l·.~ (' .• P;l ltlu (·i , pi e"l!' 
el TIra ll rlrJlíll, pI CI.nd" ':11' 1"" L !l t' ¡ I (., -: ~ i 
Paili e" 11 la CÚll cl (' ,.;a , } e l ¡i¡- i!l viJ,e ~ [ -
t e 1'11 i , h. 
Est e llltimn , ltij ;, y lt€'J' ed~r" dl' l fatil 
sn d i¡;louHi.t. ico qne i.nsLn í ,.; 11 11 111 bre , e ' , 
de., r1e hace aÍlo,; . C('ll o'oc irl r¡ " e-: ti llI11rl 0 
parl icul al'ln e rrf'e 'p, , \, lo '" ' '' (' ll(j~' E' S Ul lf llll'S 
el e }[acll'irl , qu e le il \,j l< \'( '11 ,;, ,!llll ll I'Za r , 
c n su h ij a e l J)-) t1r- l co rri (' lJt " 
Solemnidades vaticanas 
1_,;& :'Uili3 d~1 '-;aIHI en !'!t;ln .·c·dro 
La. lies f a de l d i fl. J:3 en la. Ra...:í li ca. 
'\ a t ir u,na, ha ,.;ido 11) Cjlle en lengn aj e pe -
ri o lísr,i ' 0 :-:e ll ama. I1n aGnn tecinliello . 
Pare\. o freeer al Sé1.nto Pad r e León 
x nr. a c!'. 's de hnmenilj y fe licitaci6n 
por el sexagésiwo ani versario de Sil pri-
Jner fl. misa y vigésimo de su ele a '[ ' ; 11 al 
~ olin I' o ll t.i ficio, se preparr~ , uom0 y a os 
c,;cribi, nlla O' \' an pereg r in :wil;n i t a li a na . 
~ - rit ¡.:er eg ril [l,, ' ión :" P ¡: a Il e :l .-Jo ,Í, 
efec ll : .v aycr se eneOIJ ral i a D eu B.úll1lt 
Jllá·' do d i(-z .v s:et'fl mi l perr grin os i l ,·t-
li:lIH'::: de lorl as la.: ,·11'1 'e s s or' ;al l' '';, 
e1 r ., dC' fl l p\'í !:ci p .'- pi (I-r'1l1 e , a l nl)1' f'f O 
y al bbnid l' r . "eHi .! " s de 1,)das la s r p ~i -
li e.- de la p t: u lllsula ) de las )slas de ~i -
LA CRUZ DE SOBRARBE 
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ci lio. y )erdEl ita , co n representan tes de 
sus ' jrcn los y Aso , il~ci o ne,¡, ll e vanJ IJ1lb 
d e df s ' ie ll Las uandera;.; y e 'f.nndar tes,m u-
vII ,¡ J 0 11 0 ' dEl in ·alculable valor o.l'tí~­
t. ico. 1) ,1 C¡Ll'piu eLo ,pa t. ri a de L eón XTJ1; 
\·i Jli " I' ,)II :1\10 I pregrill :-4. 
. \ li l! <I p 1) 111 1 ~ !lf'l't' rr r i l! os, y 'OJI 
pll,.:: 1"" r I) II1IL Il U,' , pn clil' l' all ve r y !Lcla-
I : 11' 1' ~¡J P lq l1L Y I' !' (,i l,ir - , lJ('lId il·i6 11 H]J"S-
I,·di ,·:!. ;-'1 ' Snrr f darl hn,j" li.yr r llluÍla l1 !\. lí, 
la , 1111,'1',· \. 11\( ,d ia i. la Bu íli 'fl, V,tt i-
I':' tl'l 1,:l l'a \'el l,I,r:Lr , ;'L pu 1'1.0. 'olTad a 
lit S;¡ ill:t :\ f i" a e 1\ (' 1 allar papa. l d la 
( ''' i1 /,,',. i,í ll Imj o la g l'a.n t nhl1JIa de bl'oll-
"1' ,·"r<l llo IJllt' I iEl Jl'l por \¡ ríved a la in-
III"II "il 'JI'Ijl\¡)1l da :\ligll f' l :\ IIgpl. A aque-
" tl 1I ' I' il :1": g r:lIld " lHll' A"; d I ce JI Ll' n de 
h 11" ¡:II·: '. 111"; dI)"; gl'a ll rl ... crUI :Aros la -
1" ':r! '-:; ;r ( 'o /l/,".<i lÍ l/.. ' h !"ld ,1' "llJl 'ri or 
tI!' 1 1 ." 1' .jl! o 11, el llL ( ' ;1".1 1', 1 de Sall I'e-
,: :" ,,1 '''; ni ,1 11 "C IIJ 'I1. .! .; ]I c,r ll llf m ll it iln d 
' Ill< ' :, . ~ c: t!, ·,dll po]' I,t" !Wr";" I :l, e 111¡)( -
\ t' II I 1'''; . " 11 :,() , ', li \) 11I iJ !lI'l' -I' II¡« IIIH"S ad l' -
I ~Hí ·, I! (l 11 1"; li. I)II() I' I· r ,·;.!; r i ttl' .... \!H lJín. 1\11 0 " 
:;1'.1'(1) l' " :l: tll O";'y 1I11l 1· II' ''; ,. ' I r ;t !lj 1" - if' 
II¡; ,(' PI I J: "t l1 :l. r¡IlP It n iJíalll' t:" lid " el)11 g l', tl 
'- tll l 'I' I'I !) " l' l ll"l'g lli I ¡,i ll e l, ' · ele eliLr¡trla 
¡l la Das í lit' ft. 
1-:1 Sall ll1 Po. Ir A pn t r ,'l Pl1 Sa n P od ro 
p J'];¡ '¡I'I,ill a de la Piedad , l'lI "i lla ge.' -
la,t,lJ r iit pl'Bcpdicln , ft co mpaÍlaoo y 'egui-
do de l ('u llÍ tn lo Vat.icano de l Sacro Cole-
g i ... de Cal' leuctl es , vest irlos de púrpura, 
de Ip. ,:o 1'(.e lI oble en t r 'l je de gala , de la 
( :II ::lrd i:l. lloLle, (} Ilal'd i,l sniza, etrétera 
l, t, "I,a G ll a rdia palal 1u a y losgendal'lnes 
f''' 1 II fki .1s , d I' gra 11 uuif\ ' rl1le ha cían el 
,.; pr vi c ·Il '¡ hou," ·.y d~ vigilall cia en la 
Ha .·:íl i · ; i .. ;O:; pi" 1 a be IJ 'Jne. de . ...: ut orro es tn.-
ha" ,1 i "ti· ! IlId .! os P II el t" 111 p lo para ';l,correr 
lo,.: ,11 ''' IJI/:l .\ " .. , f' '., nI ufde!' (', clllllllllier otra 
d ~,,~rcv ·ia 1" " ,' :1.1 l ue l' l.l iBra o(,ll rr i r cÍ. 
1(1"': " ,,;,., 1 (-J II \. . ·.-. 1': :1 l >l ~ 1!1'<1lldPS cl ,l ,, ! t , >lS 
11 'l·' " .' ¡-i ' 11 (\11 1,1 I' \'I]J ,¡J ~'( ,J ,? :\rl ~l\e l ' ,11 ,~e l 
, ' 6 (' " I c' a r, ti la:.: ua '1 (j l ' ras ) 1',,1 a ll ' . ¡¡ 1'1 e" 
,:;· 1, .. . ':' rl';; J' i:ln;; . jlll1 tO CI' l1 ins de ¡as 
, \ .. [ JI ¡lil" ,' !,t'S Ut t l·,Ii<.:as y de lo.' c~mÍlés 
¡J;·II.' ' , t, .. l,es eL: 11,,, n,;\. 
,-\1 ;'1 1 Ul' ecer e l Santo Padre en la Basí-
li ca, llU illmen ;;0 g ri to como el estruendo 
del rn.yo , de ¡l'iva el Papa! ¡I'¿va León 
.\' [11.' resonó bajo las colosales bóvedas 
de S lI.n Pedro, y que no cesó hasta que 
el Papa hubo llegado al altar de la. Confe-
sión, donde le esperaban 47 Obispos de 
I talia y otros prelados. 
Comenzó la Misa del Papa, dura.nte Iv. 
cual los cantores de la Capilla J... (del 
Capitolio de San Pedro), ejecutó mt..gis-
t r a lmente algullos motetes sacros, y en 
el momento de la elevación de la Hostia 
y del Cádiz consagrados, desde lo al to 
de la cúpula, pn medio del religioso y 
re VA ren t e silencio de todo aqu.,l pueblo 
i\.r]'ü¿illado, se hizo sentir la admirable 
y I an conmovedora sinfonía de la s tl'Qm-
jJ{(S de pla.ta. Después de la Misa, el Pa-
pa s~ r etiró por breves mom entos á una 
t :ell deci t a levanta.rl a al efecto, para to-
\11a!' alrr¡'¡n r e frigerio, VlH, lto al altar, con 
V( , Z ¡" bust fl. ell! (. 1)(', el T e lJenm can ta -
,1(1 el IlL it sola \' oz por el p ne blr. con u na. 
g~' ¡1:, d i "i dad fJ le 110 'e pll C le desc ri bir . 
J lr-' ~ pli ~ " 'l \1e I!lll o S ' l ido nnevamente 
e n ,; ill a ;r ,; t:LI ' J'i li., fU d I1 vad n fr ente IÍ. 
la ('1) ,I/,l' s i IJ/I , ell do nde untó las prec es 
ele ri tua l , ci an do al pueblo la solemne 
bf'lIdi ·i l~ i1 ap o"tóli ca . El má" profund o 
siJ enc iu r ein,j ell l fl. Ba ,.: íli ca durante el 
r l' zlJ de l~t· p1' ec t s y la b~Jlri i ·ióu; pero 
!tlf · ~ n )'(· ... 1 : lí u n in Ulel1sn ¡cinlf , qne du-
r .·, I, ¡¡ " H ' l tI f·1 P ¡ r' a. e JI rn rI i .) rI arj u e-
JI , , :,:.:·il f, ·, de PII I ll :,ia.,,;¡ ul ' .Y rl f, 1 flg itnr rI ,,· 
,· il ·!!l ,- I!,· Jll iks (. (' jla íll1 <' lo,; \¡ Rl leo ,; . !J ll -
1" , 111""1 :'".11) 1" ' 1' la IlI i- 1l1il (;,,;> ILl d e 1.1 
]> ;" :;¡ : . ' I .. n é l Illl "; l:l " 'nr (.i) . n 1J 11 P 
}UI.! IÍ ;.l \ E~ ,~/ l f . 
I, (,s g r il(l,; r!p] ¡1ll Lln P!'an I ' :l ri nrl() ~ : 
¡ I'¡I'I/ 1'/ 1'1'/1(/ .' .' I 'i ' ,( /. " ,;" .\'! I I! i I 'in l 
1// (1 ' ., / ro ¡ ,' I'.'/.' ¡ I 'i u ( ,,1 p(/( I r r' ({ , 1 " .~ oh} 'I' -
J'Os .• ' I ' , . \! c' , 
i I 'inl ,,/ , ¡( I/ IJ 'é d I' In:' e.~ ll t d;f/llt"8 ,1 g r ita-
ba "" 11 11111 :-ia,.;01 o Ull JIUIII · IO."': O g rn po 
'le nlul1lll os de la U llil' e rsida I agitand o 
~ns Li rre l,es ele d isLill tos c(¡ lt) r e,.: , segú u á 
lfl.F' acul t.ad á q ue per ten ecían . Es te he-
cho , lllle vo en H.oma, fué , á mi parecer 
e l Jl)ás n otab le J Í1ll! " ,rl allle dl~ ayPl'. 
Desd e e l pl'ill 'ipiu de b re I'ú ll\( ,i ('111 PIl 
It.a lia, par ece fJlle la s p¡.t!a bra~ e81lldia1e 
ulli vP J · .~i l (( )'i o ,Ij {il¡I, ,.,t! eran y d f:' l¡ía ll "pr 
,'i ll ónil lla" ¡,ne, I.J"; O' ';{ ll d ian 0;; ll lt i vE' rsi-
ta ri o,.; ca :,f) li(: (,,; e" t.a bR Il , pUl' d e<.:¡ rI" u,.;í , { 
ue \1 h o . .: "i 11 Illll.'ll' ;n" p e()I1'1O t 1ll,·.;. l'O ll t (':1 -
l O': de I' -'!'! /I ' " " 1' i rJllf~ "; "Il ~ \1 t'''', " pr o 
in acLi v\ s . ! . '; (, ! 1"' ''; a Íl II "; ti r~ ; , 
l e , hall (:n II1 PI,Zr,t!O ¡'l fllJ tI:'!r C'Írcld ' :, 
t ¡'.\icI,s e :l H, I'Il \:L . 'l'l1l :1 '" ,-':,: 1 .0 11~ :: . :' ,:' 
d . H o nl::t.. Il 11I Osfra l' Oll :<yel ' 11illY v" lil \l-
I,es en SH II Pedr I '1) 111 0 y a Ile d icho . : { ::1.' 
vesa nd o d "p ll ~ '; as I'a ll es ele la c ilul.td 
eu cOm¡ .¡{I; t. U g r lllJO con SIlS l,radicioll:L-
l,·" hiIT I·II'S. 
J.' s;to 11:1 :<t acad l¡ fn ri osa nt8n te los 11 1' -
vios d : la masonería y de sus periódiGo ,,; , 
que han ;.; alid o prorrumpiendo en gritos 
de ¡esclÍ /ldal o/ ¡escándalo! 
presagia días muy funestos para la pa-
Lria. . 
D El Correo E.qpa nol. 
• 
1.11 11111111,')(( , l'e ri ódi c 
pllbli ea ' 11 ,.;u IIÚIJle rO d 
lllal la s iguieulO 
de ,"antander , 
1 día 17 del ac-
ACUSACIÓ N G!{A VISH/A 
l..rfl. Revista allfillla,~Ó llic ll da U,I)JIIR y 
Tite Ca tlwlit· de l o~ Est!l.uos Unid os de-
d i ' IlU á In. cuestión de Cuba. lugar pr~fe­
re JI t e en sus co lumnas, 
AlIJb os p ri ód ico , conformt>s en un 
Lorlo C (l Il cua1lf, ) venim os d i 'iand o ~n es-
(:t "; P" Vil)ll , :..;pii Hhn c 1110 pril1L'ipal ¡¡,g an-
tI' dI" la l' euI' lrl í¡l c ll ball lL á la "fll' h1. Illa';I)-
II i(' :I . y hal'<'1 1 11 ( al' r¡ll e no s lo (-, 11 t. r e ll/s 
III .. lil his f' . .: . ~il1o e ll t re los ca ud ill os ele 
11I ,I'- lr n y·j'(·i l \), ab nllrlall los 1IIa";I 'lI eS, 
1\ 11", deJl Il . ·1 rarl o ul il'ln an !L!tll '¡L"; r e-
I'j" 11.' rlll E 1, 1 ~ l'l t P r:l1 (~tl llz cí l ez I' arradu, 
1'11 ' h rf~ ¡¡ d() d\ I la l'ap il a llí a g ¡'l1 pral ele 
Clll, ,, "' 11 lt U,;t'I I,·ia d to l grl1lerlll IH a ll'; () , es 
111:t ,; I·'n. (;1) 11 f' 1 1ll'rnlJ I'e s ill lhl''\ i, ''; dfl .J(I,q /t-
l'l'isln. ¡fJnl; ' ::'1'1l111l,~a pr ll fa na 'i.) II! ; Cjlle 
ta11lui éll lo t>s 1'; gH II f' ml Bernal, CO ll el 
lI ombre simbóli co ele J{lebp/·. y (¡ lIe am-
1, ),; se hall a n en pn,;es ión de l grajo ; ~3, 
el mas el ev ado dA la. mason ería . 
11 a 'e 11I e"e)l qllt> teníamos anotados es -
tos da tos en 11l1Pst,ra cartera., pero no nos 
habíamos de _idid0 á publicarlos ; pues 
Runqu A la l' E' r,.;nlla qne nos los slllllini s-
1.1'<) es dign a de "rédi (l. ;1 Sil re ve lRciún 
11 0 pu lo acompailar e l rll lul1Tnent,o I\.ut,éll-
li co en q ue ta ll lalll eut,a b les e~{!l'e Il1<l S 
constaran, Mas ya CJl le pel' ióJ icc,,, de ta ll-
t,a aut.(' ri darl P I! flS lHI (1" nla;¡úlli cl),; Cr'l lllO 
la I:er isla .Y 1'/¡ e Ca lh olic Il,s fI" , g p.n en 
sus ·"lnnl ll<lS, jnzgamo ' i!. lí'i l Lud llo re-
ser \' t. 
.: generales ah cl idos, s i es q lIe pue-
deu "~:(' e rlo , tuca sin cPl'arse del tremen, 
do C<1.l'gn q ue co n t ra ell os resul t a de las 
afirmaciones de los periód icolS menci ona-
dos, 
y bien sabe Dios que desearíamos que 
pudiesen hacerlo, para bien de la Reli-
gión y de la. patria, y prestigio del nob1. 
ejército espaliol. 
(De La Lectura dominical.) 
~~--~~------'_.------
Sobre Filipinas 
Empieza á preocupar de nuevú á. la 
opinión el estado del Archipiélago fili-
pino. 
Cuando todo el mundo lo consideraba 
entera.mente pacifieado, á juzga.r por lo 
que decia La G aceta ; cuando el) l111estra~ 
catedrales habíase cant.ad o el 'j 'edeum en 
acción de g l'i\ l·ias por la tot ti pac ifi l'a 
ción de aquel la", vastas colonia,,; l'uando 
había;: e dado comiellzo á la r eparr iarj l)n 
del ej é rciLo, cuando tod o e,.; t" ocnrria , ha 
80rpre nd itlo n o puco á tOc! f: S Ins yue n o 
estaban en el secr eto de lo en que consis-
t ía aquella fa m0s[). paz , un cablegrama 
del general Pri lilO de Ri vera dalldü cuen-
ta de un reñido com bate ~o!'! t p. niuo por 
nuestros soldados con una gruesa parti-
da de tulisanes,que fu é ba.tida y dispersa-
da y desp ués otro cablegrama fechado 
el día ~l diciendlt r¡ne desde el 2 del co-
rri ente. e l eje::rf'ito l' f' r ,; igne a ct iv a y 
'(111S1 a lltemen e l o.~ re,'los d,' I(/ ,~ ]ulI'/ida, 
::; 1'/ ' (/)'(( : i 811/.' 11' ((' 110 se acogif'J'01/ ti {os /JI'-
1I f ,(i ,·i'is d,' la JIIIZ, 
1~ ' ·';11 1 1a. '¡¡\lamente de e~os im p, )r t.all-
tl'~ \·C'. b legl'll.ln a.." IjnA de,.;p nés de Il abe r 'e 
a l1 l\ 1l ' iarl u 11Iil ·ia llll t' 1lt.e 1ft. l.Ot,a l pat' ifiea-
e i'·"1 df' I,'i li]> illa.s y de ha.bel'l1 o. (: u;; ;ad o 
ti! . fl. \"L,· i ii ·u,e; i,', l. qUu Ilf; es í oí li l lI i 11111-
'Ir" 11 1 Ilr¡S. H' lid r¡..; mi ll nnes <¡' Il" S~· l'f'ga-
l il rf n }1 los ('uhecillas a 'ogidús ;Í. illdul LO , 
la rr·bp lrlí a Ia.gala co uLÍllúa , la paz eon-
cl1 r t.a.r!a'y ofic ia l1Jl ente celeb ra -la el'> un 
miLO, y para. el Imís una br o nlfl harto pe-
sada y censura ble. 
E II c()lJfi rll1acilí n de lo q ll e Il c a bamo~ 
c e expOliAr vip.J1r:' ill te re. alll.i,i ma car tarla 
l\iallilil in,.; erLa r'1l nn e,;I!,I) f¡u Al'i clo cole , 
ga. ¡'~ I ( / U}') PIJ 1':s j 'IlÍlo{" e n 1.1, Illl (1 se alirma 
II1Ie la in ~ \I I 'l' e t' (; i, 'l]1 Jl I' la. cC'sa.n o, lIi es 
l 'I'"hla l;le ('(\.-;1'1 dnrl ns 1 .. " , nxili o!'! que de 
f lleJa han de " ·,·i bi" lu . .; i l:sn rg,'IJ If'S, qll e 
11, I t1.l' 1a rl o l: I! 1(,,; .iefc,.; a,~o gidl ' s á iu .lul-
1/1 (." 1111 :1. \' Argi'lcilZ;\ y U IJ d i,.;pan1. ' p. qll e 
,..~ HtlJ exac l a. :r\l ·n í f' I q p J\ gn i l,alrl" y 
Lh! If'1 ¡t 1' 11I.rcg o'l. 1'(, ¡1 ·11 '1 :l i'I·; "r, lO r~,· , 
1 : 1 i I , " " li .Y i1!1 o,.; C 11 , ¡, lit, , o; t' 11 : 1'''; , ,,: ' It j S -
]'1-1, :, 's qu~ usan 10s c lHL,lrill eros d" I n ~ 
: ri l '¡ l' ~: , qUA rlí as l.l.1118. d (~ e,;cr il ;i r la 
111 " , C' Hl' tit ft:~l; I IG~da. ,,¡ 1\1 de 1': 11 1-' 1" ¡'¡ I-
I'! In ", 1 '.; I! lrr p' tllS It:t!Jía n d arlo \';1 :'i, ,,.; 
a '- a li" ,,., e ll el CP. llt.l'O de JJ IIZ ," 1I , dOll de la 
l'el'e ld í a toma incr emento terri bi t , c¡ UI 
La carta esa contiene ademá. otra" 
varias noti cias interesantes y termina 
cun los pá rrafos siguieutes, 
• NIJ Pllede Sf'r mIL" grave la situación, 
y, nom prpn d iéJI dt>l u así t"1 g p uera1 Primo 
ele Ri ve r a desP fl aha lld ollar t>l mando d. 
est a s isl Rs, y qn e 01,1'0 t,a lle.» 
«La ill slIl l'e 'uiólI 11 0 ha concluído, l. 
paz (' , Ul1a farsa, y ~I nombre espai'iol 
esL~ !Jor los s u~ l s aquí y (lO las coloniall 
V"ClnaS,D 
cb st o el>! illlLlI ./it,o y no hay plI.labras 
COII que enunciarlo . • 
Con que ya. ven nuestro. lectoreH en 
qué ha venido á parar la tota.l ;)I\cifica-
CiÓll del Arc hipi él ago maga.llánico. 
_ JIR .. ....,. ,.. .. , 
Crónica agrícola 
----
(~o.no podr,,,oill ndhar . -(~Iltc.lleo .. 11-
b'·I'ulca8. - 1.11. .·.·publlca - t.:.un'l eo-
""c'ha rc·.n .... IntUi! ~· ia • .,_ -- Peeh, •• de. 
'·:,llfud" ""-(·Olll. 
/) 11 1; q ti i ('I't~ q 11 p 11' ti i gil , Sr, A 11 tllll i O ; 
~o t's toy t'Ofl\t~ .. ('ido de qUI' el lihl'l'i1li~mo 
es rl'maladamnll'" mal', por lus n-l'a\'Ps 
d:tilos qUt' ha eausauo á Iltlpslra cle¡¡\,en-
""'ilda patria; pero este odio qtl ~ dt'tnuf>s-
Ira Ud, J los I't'I'ilíoicos carlistas á IlIs !i-
Iwralf>s, 110 lIle pa!'t't:f> propio ¡le católicos; 
y meflus psla salilirilce ióll que dl'mut'l\lran 
uslt'dt:'~ vor hah,'r t'Xl'loléldo el «~Iaille._ 
-Puco iÍ poco, Sr. Valt'lttílt: y pOllga-
mos las cosas elt su lugar. No pudf'tnos 
odiar ¡í los lihl'r;drs y llIa:"lIltt's, y á I(IS 
~ilII~rl's , Cllm" IlI'rlllallOI\ fllIf'slros qtlt' ~Oll 
1'11 t'1 ordt'" dI' la lIalul' ¡dl'za: pern !Jode-
IIlIlS ndlarl(,s <: '''1111 Ilbl·!' :, II 's , rrIaSIJlIf'S y 
l'tlt'mi1"lls de EspaÍla , I'S di elr, p",jPlrlus ;, 
dl'lwmns odiar su!' Iludas cualidadl's, Ó Sl'iI 
.. d 1" aIIJl I" i " 01 I iun is 1/1 a Ice '1/10 ti la I i ,~; Y hasla 
1'1It!1'III I ' :' dl ':-, ,'; ,('I.,s mal ,~Ilb ruli (J ll e Imlli: 
,I{' ml,d ll . ~ "" ~p. t'!'lCitlldalire Ud., que ba-
jI! la ('¡m'lrl dI' I>II'n, ~)tIrlt'tJlI)!'l drl't'ar qlJ~ 
Sl~ hundilll 'udos lul' liht'l'it les, mal'(¡nt':, y 
t()dos los bal'co!'l de nUt'!\tros ami~os ,all-
I,ét'l': nH'jur que se clllI\'if'rla/t; pt'IO, iWl'iI 
el bien de la religit1n y (It' ~.~pail il, (1IIt' !'P 
inutilicen) SI' hundéln, cual/to ¡ttrlt·=- IJ)"-
jor , 
- PHI) (J.!. no lIf>gará que "litre 111)0 li-
bf.ral, , ~, hay prrl\"ltiHl católica!'! ~ dt' hUl'llit 
i'rl l'I !CII" II , 1 .. 1' 4t1t' ilpll~illI ¡í los ~"blt'rl"'~ 
liberales e''!1 bll~1I fi/l. 
--Admito y co,r.j>rtndu qut' haya tOD-
los que 11'~l'lIt.1o sol" perióJicos IilJenle. 
y crt')elHlo las me:ltiras liherales, Crf!eD 
qlJe el Idwrilli~U1o monárquico ó republi-
callO, pl/eoe Irat'rrlOs algo bueno, pero SOD 
vocol\; la mayorÍa son libt'f'ale .. porque Its 
va bien á su blllsi 11" ~ ;i !'u pa IIZIt; porq ue 
han subido con el Ilberalismll y esperan 
más: eso!" calúlicos libl'rilles, 11 que alude 
Ud., !'Oll miÍs vellgrosos que lus rnemigos 
declarados porque SI'.IIICI'II á las ~rnles 
honradas ; "Jn, corno dijo Pío IX, pt'sle la 
más pt'l'tril'iosa , verdéldera calami.lad ac- · 
lllal ) pérlido ell{'rnigo m:is runesto que el 
ellem:go t.lt'C'laradu: l'í, 1'1 lib .. ralislllO ca-
tólico siempre fué eOlldt'IHt¡JU lJlIr Pío IX, 
Y dijo, que mil Hces si fue!'t' mellesler lo 
volverí;¡ á ('(}ndeIl2r; y reCalco sobre "810, 
Vilra que estf'mlls alerla y no nos (h'jemos 
ellg'ilñilr prr los pidalillos-sil\'elistas <Iue, 
cornil consl'l'\,ildorp!" han I\ido lels mál' fu-
Ilf'slos para E-paila , aÚII nlCís que I .. s fu-
¡.;i(Jlli~las, qUl' I'S l'lIillllll !'e pUt'd e decir, 
porque los t'lIllsen 'adlll'l'!' de 11\ mi\lo, tie-
nell la culpa di' talltos ailOs .J e Ilbera-
lismq , 
-lIay tJtll t: hns (1'1\\ !'lIf'I'lilll COII qul' la 
reV,'lhli ca ha de Irill'!' li¡ dicha á España. 
- Sí, l't'allllt'llte sueilall, los qUI~ lal 
Cf)~a "i' llI'l'all, plll'S !'e I¡¡I/mtn olvioado de 
lo!' ,I('sastres y dl'sharajllsle 01'1 puco tiem-
po (jll e hllbo rppúhli ca en I~:-pilita : 110 es 
, que la Rt'jI,íhli(:a e!'lté reilida CO ,I la 1'f'li-
gilíll, pl'l'O ~í, <¡lit' lo t'!oil.ín la ma~oríil de 
rl'plllJli calllls qUI' liran al 'Socialll'lno y al 
anarqllism o y a la persecución rt'li~iosa y 
al ríu rtl\lI('lIu: los repuhlicallos quP pl'e-
di caroll COlltra liI~ quilllas , arrall caron á 
lilS madrl'!oi ~i.Of!fl hijl 's IIlcís 'lile 1:1 1110-
1Ii1l'qllí,, ; pl'I'dl t'ahilll la rcollomía y la !llCI-
ril l idad adlllilll!"r¡d i\'iI y dl,jo 1'1 J'f'pub l j-
(;all(, Un'II:'I' : ff Es I ~ plIl'l dlls r"p"hllt';IIlOS 
li(,IlI'II al,it'rtils las aduallas y I'r,dl ' ~it'II ; !1I 
lo~ ('lIlllr¡ll l:1JHli!'I :t!-: t'slo rs '"1 rll llo . .. » \' 
pi Sr . II¡ " z 1)(111111'1'11 rr¡ruhlil'illllI , :í Il\s 
1'1' ' lI h111 ';I'" - : ,, 1( ' lI rl!' lodos IIIS "j l' ios dt ~ 
Ll I! ¡( )f } I . .. i t. IPIH'I' la"-\ \ i rjtJcJ,I~: H el 
Sr. :,al '1" ", : II II() ~ I'slimitll c¡ l ~ i tildas litS 
lI aeiu nes como UIl verdaoero peligro. , ." 
\' el Sr. Hlliz ZOl'l'illil , (sf'~ilÍlI 10 F'1 ,hrf' rn 
187:1) : le yo creo qlle 111) puedo, sr;l lofl>S 
senadores y diputados, que no pued .. , que 
110 deho , que IIn quiero ;oier lepub!ica-
nO • . . 1) huelgan la~ ('ila~, cllalldo todos sa-
brmo¡; 'lile ;1<1111'1111 fué IIn "flll'iín dI' des-
urden é Impie' dad : H ~ill elllbargo, hit Y rp-
publieallos IHIf'Il/lS <IIIP I'stiíll mús prl',xi-
mos á los carlislas qun :IlS fitl'lsens con-
servadores. Ilesplltís de h¡lbH hablado UII 
poco ¡le polílica, hi.t)I(~ mlls de la lJIalll'ra 
,le cl)ger muchos nietros ele vino. La ver-
dad eOi que sif'IHlo la villa el cultivo que 
millO: dinero IlOS prlljllllTilllla, ~umos con 
ella muy c1e~;tgJ'¡,dl'e : idlls, Pu('~ le damos 
poco fIue comPl': gastilnlOs ,,1 ('!;Iiúcol en 
la huerta y en el C:llTlpll y las pobrt's CC'-
pas bir.n alargan ~ui' !ilÍees hu~call(lo que 
comer, pero solo rllcuentran alguna mi-
gaja 'lue se escapa tI .. 1 trigo; A lo lI1('nOS, 
SI 110 tenemos t>~tiércol, le diésemos sus 
resíduus como son sarmientos, hojas y 
brisas. Ilay un m~dio de darle abono con 
economía relativa y es con abon os quími-
cos. 
Con el abono mint'ral solo,) mf'zclaclo 
ellll Poi estiel'col podl'/11l)s auml'lItar en el 
cluhlr la pr'odu('eióll elpl \'ille , dando plni-
trato de susa con los ftlsfalos y la potasa 
dan excelente l'l'sultaoo t'n la fecundidad 
de las cepas, pruducción duble sin dañar 
la (~alidad. 
Acostumbran ponH: Escoria ele oesl'os-
(uración tiOO kilo~: kaillit<t, .,00: nitrato 
de ~flsa 200 por hrctárt'a, r"gf'nf'l'illldo con 
('sllI las villas d,'¡;aídas. ~~I :'.1'. L. Blleqllet 
ha pasad,. much;,s \'f'CI'S de la dosis de 
200 1\ . de nitrato; y pn una viña lan de-
caída que iban á arrallcar aplicó ell Marzo 
por hect¡irea 2.000 k. f'scoria. 1.~00 de 
kailll!a y á vult'o 1'11 tres \'f'1 :PS 600 kilos 
nitrato elfO sosa , esto I'S 200 t'n Abril , 
"trns tOO t'll Junio v los rt's!alltes en Ju-
lin: Pstl' solo Iriltam'it'rllo a:-r¡.:.uró por mu-
ehos añ/ts U" a~H'll\ isiol!amiPlll1I de ¡¡bOllO 
que produjo sobt'rbia vt'jl'titrioll y cose-
chas ahulldanles. Los f'xlH'riml'ntCis lIumt'-
rosos h"t'hfls t'1I Fr:wcia, Suiza y olros 
pilíst>s, hall put>sto fut'ra dt' duda los I'X-
(·tdt'lIlf's rl'sulI;tflCls dt>1 nitralo de SOSit as('-
ciado COIl tu~ fo!'f"te,s v cnn ICI~ :-itles de 
pola~a. I'n el rellctilllil'lI·tn dI' lilS villas. 
-Ya I'slo,' 11\1'11110 :í I.os liihrildul'l'~ qlle 
dt" hlll'lIit ~¡ll;a ~lImpl tIl'íall dicho ahollo s: 
';)S ~"hlt'r/l"s ni) Il's h\lhll'~PlI vat:iadn y 
Iillll>i ¡:,,11J ei bulsillfl,matandu la agrH'ultu-
ra qll~ cOllslituye los p,'clws 111'1 Est;¡clo 
que hall dt'jarlo Sl'cns lus partidos turllall-
tes dt'spués el~ tanto chupar unos dl'spués 
de otros,quedallc!o ,,~í cí'gada la fuentc' dp. 
riqueza} tuda prMl>eridad; put's que 1,1 
cultivo de la lierra ela fuerza al CUfll'pn y 
ánimo al espíritu, seosifl~o, salud; hilsta el 
hOllor se ellCufllltl'a entre los labnldllrf's: 
sería el oficiu de labrad,,1' et que produci-
ría más provecho, placl'r y hllllra si ~,H'U­
diésrffios á los tiranus \'t'rdugos liberalt's. 
El co/'/'e'~/JO¡¡.sa[ cid fallés. 
Crónica 
Solem nes y concurriel ísimas fueron las 
funciones d. desagravio celebrarlas los 
trelJ días de Carnaval en la iglesia de los 
Padres del Inmaculado Corazón de Ma-
ría. 
Las solemnidades de la tarde est.u vi e-
ron presididas por nuestro piadoso y 
amadísimo Prelaelo, quien dió la bendi-
ción con .1 Santísimo Sacra.mento. 
Con unción y eiocuencia predicó el Pa-
dre Martorell, desarrollando a:-;t1lltos i\l-
t~resantísim o !'l para la ~alvac i .. ín de Ilnos-
tras alma.s y muy apropiad n::. á la índo le 
de aquellos piad osos cultos. . . -
Según nuestras noticias , la R eal A ca-
demia de San Luis de Z a ragoza ha num-
bracito socio correspondieuto ue la misma 
á nuestro Ilmo. Sr. Obispo. 
Fl"lieitalll o:-: respetuosamellte á nues t,ro 
digllL .. imo P;'elado por di:-; ti ll ciu lI t an m e-
rpcida , y á. la. expresada :\cadeulia. )lor-
que d n hoy lllás eOlllant e n Sil seu ') con 
uu sociu lan t1ustre y respe tabl e . . . -
N otable concurrencia de fi ele~ asis te á 
nuest.ro tem plo Crdf>c\ ral en los d íR.S d e 
sermón de Cuaresma, oyellel 0 no n gusto 
IR. palabra divilla fJue lI e lJ f\. de ';!l.lItll un -
CiÓII b"ola de lns la ui"s '¡p l pr Ofrl iLc1 .Y plll-
cuen Le ora-Inl' R 11, . P. S illl ' n del ]1111 11'1. -
culado Corazlí n de María . -.. 
LA CRUZ DESOBRARBE 
Hoy ha r~ciui do cristian a ~e p111t,ura el 
c l\daver del ferviente católico D, / ieledo-
lIio Lusilla, qu e fa lleci lí ayer e ll r · l. a. ei u-
dad confortad o con los SRu toS Sacra-
ment.os . 
Al e llviar nnps t,ro sen t id o p,"sam e á s u 
afligiela vincla., lo Laeemos f· ): te ll ,.:ivo á. 
S11 :-; ~lijM llu e:-;fro :-; r espe tabl es amig os los 
Rvdos . PP. J\Iariano y Lllis, Hij os elel 
Inlllacul arlo Corazón d e )'lft,rÍa . 
1 
T a mbi én s lll'li camo:-; á llll pst,rllS lecto -
res eúcomiendell al Safi o r e l alma d e tan 




- . .., I 
E~- partid o qile se )¡a ciado ell llamar 
L'II;Ú II C'O I/S C/'Ctld li },lI . 11 0 siendo lTI¡:Ís lj ne I 
un:l de las r,r es fra ec io ll e" Pll que se it a lia 
h oy rlil'ididH, la. C() I).~er vatlll ria , parece 
que, apell a.;; ll a c id o , e:< t :l ¡í. I'Llld,O d e d i-
so lverse p " r virtud d e l o~ r~ l1l ag< l lJi,;m (l s, 
luchas y am bi ::: io ues que en su se ll a fer-
meJltan. 
La caestión de jefatnra de di eha frac-
ción cOllservael ora se halla t odavía p or 
resolver, cuando todo el mundo la CC'll s i-
deraba dl"finit.i vamell te resuelt,a á fav or 
del Sr. Sihela, y el de~file de los afilill,-
dos al partido empieza ya á uo t arse. El 
Ti empo , ó rgano del s ilve li ~ m o, dice que 
s u s amigos de la pro \' illcia de Cádiz hall 
dejado de serl o, y es de presumir que lo 
ocurri do en Cádiz, suceda e11 otras pro-
vin c ias. 
La verdad que la agrupació n esa., aun 
dentro del r égimen parlamentario , care-
ce ele razón de f>er, dado que a.cep t an do 
la autonomía de Cuba, lJ O se hall a, siquie-
ra en cOlldiciones de sus t ituir al gabine-
t.e fu s i oni ~ta próxi 111 0 á fraca~ar en el pro-
blema col o nial y en el de nuestras rela-
cioues cou los Estados U uidos. . . -
Anteayer llegó á Ban:elona, proceden· 
te de Venecia , nue3Lro disl,iuguirl o ami · 
gs e l diputado á Cortes por Valen cia . 
D. J\lallllel P olo y Peiro lón. 
DP- ta mal1sió ll del nestierro t. ra e E' J ;:e-
I ñor Polo optimi sta~ y consolaeloras i lO -
pre ' iones en lo tocante á nuestros aSUll-
t,os . 
Sea bienvenido e l cel oso repr esell tfl. llle 
en Co rtes de la ciuda.d de l Cid y e l iJII;;\-
trado é infatiga.ble propagandis t a d e lus 
pri Iwi pi o.; eatólico -ul ouál' '1 ui cús. -.. 
Nnestra buena y distinguida amiga, 
D. "'Maríadpl Carmen Al ós de Berenguer, 
es p osa de D. Salvad or Vila, registrad or 
de la propiedad en Sabadell y hermana 
de nuestro querido amigo D. Ci\lixto 
Alós, acaba de ser honrada con una ar-
tíslica y preciosa cajita en la que vau 
los retrato~ de los Sres. Duques de 1\111.-
drid, y que contienen varios dulces de 
l os que se ,.:irvieron \:'1 día de Reyes en e l 
Banquete celebrado en el Palacio Lora-
dáu. 
F e li citamos tÍ. la n ob le Sra. Alós de 
Beren g ner por la delicarl a prneba que 
ha recibido de la Casa del Destierro. . . -
Asegúrase que una importante compa-
ñía francesa tiene el propósIto de reco-
rrer las prov incias españolas que prod u-
cen IDPj o res vin os t intos y ele másgradua-
ciól1, enterándose de los preci os ele iusta-
lación de fábri ca s .Y producci ón. 
Tiene esto por objeto in stalar maqui-
naria. en la s p rovincia s que cuenten con 
111ej ,res caldo::; , para h ace r con los vinos 
franceses vinos de mesa de la pl'od uce iú n 
de los c;ue hoy es tán más a c r edita.dos. 
La illlplantación de estas indust.rias 
vinícolas había de ser un grandísimo be-
neficio para muchas comarcas españolas . -. -
n .... ·umenfo In.p.~rtallte 
El X(1 C' in//lIi ha publi cad o 11I~ fa csímil 
ele la carta dirigiela por GO Vill á. uu ami-
g o S il) o : e n ella lllal1i fiésta -e el mini,.:tro 
e1el Gubierno iu s lll a r I art.i rl ari o de la. ill-
t,erve ll c ió l1 de los E;¡ta. ;lo;; T lIi l os para la 
pac ifi ca ión ele C u ba . Oc upánd ose de S a-
gasta. llama ,i és te li ber a l de palabra , y 
di ce qlle no t i e l~ e la t alla p olít,ica de Cá-
n ov a ' . A ilad e que. 'aga st.a uuscó e l o ri-
gell de ~u actit u d ( la d e Go vill ) pero e l 
de su s ideas y s811 t imi el.l t o - C0 111 0 Cll-
bailO. 
En resum en: la ca.r t a t.e rmillu expr e-
salldll su I f>nsa mi en t o fav r abIe ú. la, i ll -
l,eI' ve n 'ión de ~lac-J\inl ey e n los a snll t s 
de la gl'lln Alltilla. 
D ice F./ Xrl citJ l/ltI qu e in 'er t a la car ta 
para f' X p lI e r <> 1 l' e ll~ami ent o d e alguu o:-; 
Inilti st 1' 0 :-; i ll ;otl lares. 
C nll si g l a qu e no sp Ila \·a.lid 0 para pu-
1'¡ : I· ¡trLI ti 1"" IlI t· d io:- d e q !1 . :-; P vlllier /ll1 
Ins Es tndn,.: 1 I lid o~ I'éll' f\. , u:-; t r a t'r la de l 
~r . D I! P ll\' d i> L'1 111 e . 
El , ' l' . GO\'Ín niega S9 a s uya la car la. 
Pero El Naciolll/l in s iste en sos ta ller ~ u 
aut entie idad. 
El asulI Ll) m ete n;' rui I . En buenas 
man os esb;' e l pand. r o para r¡ll e suell e . 
- . . 
En 7.aragoza Stl IIIt ce leb ra rl o la ho la, 
de I Jl1f'~ l r o e ll Lll s iasta cr¡ rr e li gi na r in e l 
capi Lcln d e caball e ría n.J oaquín Caver . 
en ll dc d e Ciaba)'( I.;' .Y c:dHtll e r o d e la He a l 
i\Lf-· ,.¡ l r 'd lza de Zaragoza , eO Il la bc.> li ísi -
llHl s(' i1 "ri a,"11 prill!cl, do na'j c r es a Ca ve-
1' 0 y .-\ lc iklr : hi.ia !' (' i:!;ullla d e los co n des 
de S' ,IJra dil"1. La. lO r\:'lu ('nia. t u vo lu gu r 
en e l ora:,o ri o de l pala e io d I' los co n des 
do :-; o b r acl iE' l , y r!i (', la 1 e nd i ·i,'I\) llupc ial 
e l Ex r. m o. ~ r . . -\rzo hi 3po 1). \' iceut A l-
ela.. I·' n n on l'ad ri fl OS la se ilO r a " in d a. de 
Si ch a r 'y Ion rgna c io A lc ibar. ahu e lade l 
l1 t)\, jU 'y ¡ IJ\I(, lo litl la, n o vi a . e ' !wc t,i ra-
m OI11 . I) fl ": llI1f\" de la Mi sa y ' e UII :-; 1111-
l ll <l :' L' <l ! !Jl Ue rzo Ú que as i::;ti '. el 'e il o r 
Arz o lJi s !J o , mar charoll los 1, lv ios á la, 
magll íl iul. p o:-, e"i, ',n de F nt e ll ;l>< . Par a 
asi~til ' á lA. IJ od a l! <>gAr oll el Z a ragoza 1 s 
saÍl o r es c n les d e Or gCl z , e l CO I' llel de 
la esco lt a r eal se il OI' San Cr istobal ,acom-
paÍlado de:- 11 dist ilJg uida esp o!'a y s us 
hermanos 11 . .J :-;\'. y D. J OI·ge. los se it o-
l'e~ m¡HCJll l~:-; de Ahnlllada , í::nr ba.llo, co n-
de de Agudar d e Hill E':t rillas, Parin o, 
Crespi d e Va ldaura y Hur t a do de Men-
doza. Feli c it ulJ10s . i n c eramellte á los 
nuevos d es posad os .d eseándo les t0dasuer· 
te de venturas . 
~ ... 
¡'·ohre EflJpaüa! 
Desde 1 97 :-;e han ven li lo : de los par-
ti culares contri bu) entes , 1. Í')!\] Ai)í fill ~ 
cas para el fj" '0; p or los recaudadores 
del Banco, i) ~I~ . 5í 1, Y por el Estado. 
1 . :289. !)O-:l: . 
Hau qu ed ado s in rem ate, en erial y 
s in prod ucC'i ,í n , !I-k¿ .:¡(;¡ fi¡ caso 
Se hr-w rh~ ' 1 d é, ,)a i:t. l\ la 111<t r íeuL 
I :¡q (;-I·:! in rlu li l r ia!e..; 1;'1) 1' lH) pocler pagar 
1, 1": i ll ¡ni 1''; i l/t j' l l' -, l.(I ~ ." 1, : a l)ui l r es. 
::-; . liCIa ' Il" j r llí Ll (;I) A I :) é x perlie llte.:; 
de q uieb ra 1'01' III p o !0 r cumpli r u: 
a le ne i . .) 11 S. 
J Llll e ln iO'l'a do ,en l r e ar t i::;ta s y proc1 uc-
nr e,.: In'a (;el' o,,;, para la, A rgelia francesa, 
l i-L¡;:2(j, .v para la América d el ~'ur, un 
lui ll(jn 5~):2.()3 :) . 
Stj han cerrado 1.S92 fábricas de dife-
reULes productos y artí eulo:l. 
La riqueza ocnlta , la que tiene el pri-
vilegio de no tributar, pasa de ~.OOO mi-
llones, como se ha mostrado en la provin-
cia de Granada, y una gran parte de la 
propiedad rústica y urbana es presa de 
la usura . 
La hipoteca es el testimonio de la es-
ca:.ez y el prólogo del ha mbre que ame-
naza las c iudades y l os campos. 
Hay poblacio nes d on de COll buena hi-
po teea Il O hallau diper o los particulares 
ni al 1;0 p.)r 1O1l a!J na\. por q ne la pn'pie-
elad a pena. hay q uien la cultive, ni ofre-
ce garao ías. 
La u sura res t.a p.l sueldo de los emplea-
d os y d e los mili t ares , lo mism o que s a -
ca e l jugo á los lab r adores. 
Pa~a llrle901as nucas de que se ha incau-
tad o el Estado p or débi to le co l1tribucio-
n e en el pneb lo d e R ota (Cád iz , d ur a.ll -
t e el m I'. pa:-;ad o . 
La mis eri a es g r ande: Jos obr e r os d el 
campo d rja. ll sin 'ul t i \'a r mu c ha s t ie1Ta ~ . 
por no poder sa carlas frut ui sat i::. fa ce r 
el fi" O. 




:\h ora 1 .. :-; laura lu re :-; c r ia n las ga,ll ina-
par a rem ed icll' á la ca,;a e n I s ap ur os 
fre 'ueULe::i: fJt' r o c.> " perhlll.1-;. ql1 cl e" I)t1,··:-; 
ele 1111 0' aíH' :-; q ll e : f'a B, rif' Ic:SpaílCl. e l 
Padre de los la br ad or es . p ucl r e m o' ec har 
eO Il f'rpcue lH.;i'L gall ill as 11 el pn he r 0 : 
pe r o s i 1 s li l'f' r a le gobie rnan nu , " an o,; 
má::;, se CO l1lenlll hasl a las gallinas veni-
deras. En Rnsia e l an t e ri o r emperador 
le g-ustaba. e l' ll amad o pad r e de los cam-
pesino~, .Y eleeí a. qu e ,,1\ d : eo e ra logra!' 
q ue los c¡~ l1I pesill os Iludi e 'oll pOll er g a lli -
nas e n e l p u c he r o. ! JO ll1i:,m o desea 'ar-
Ios ' T I. 
:\ la' g n l1:IlAs les (' HHieu e la 1 as tura 
y la l'pl,a,j a \ rd i(' ) :¡' :1. r a <> 1 " lIg r de, a ve-
na, ; y pant. jI /I; ,, ' " \·1 ¡tl lo r "'0\ 1: la,.: pat a t as 
{' O ll :!\ l )" 1' 11 1'1 jp ('(' 1" la 1.11 1' .11 : la ..: ho -
.i i) ": d,' :i'rlJ ' !" .. . " " 1' ;1 ·(,h . h, "I. a~ c() vid a ..; , 'o 
l' r 11 t! a " \ '1 " d \; I ,,- \ Ii" I 0\ '"'' el ' .' ,d . 1 11 ct 
" ,' Z.l ,¡ ; 1 . L., .11 ' ,,11 l' ,1\,,, Y Ip. .; .. ¡..: -
l ' t\. I"A.:--. t i t ' L. -: , I¡d l \, '11: f I ·;t l 1 <1 \ I r "'(' "\Il 
la l 'l' O; u n) y <·1 , ' :-;a TLd l\', \ ti la ,.: anll inH ; 
p r (· .. Lo ~ I seden al mon e b us 'an ctl.ra-
------------------------------
co lill !'. Lo~ polluelos se alim e ntall con 
mi.i o y ar r z : pa sta de harina de maíz y 
ce l,a d " ,'on rerd nra pi carla. : á Ifls t l'e ' se· 
lI1an : ~s verdura cocida y salvado y ml\ i ~. 
t. ri t. llrl\ llo : II~ ce bael a e.' buena, pero me · 
.i ]' ,ts ol·in,r1 n ('0 11 hariua de h a.ba: , len l e · 
.ifl:'. anej¡! ..: y r e,.:í rl uos d e eu lz n y c oco . 
S e l e~ pnf'd e dar á la,s av es, po r la llI,dhl. -
n: L la. pas! ura co n ver lurll., b or t a lizas 
p a. t alas y oLr os d e~perJi ·ios cocid os CO I' 
~a l vl:I.do: al medi o día , rgu esa . ele Lr ig' J 
y c.> uad a : lí, media Lard e lllH.ííl J y sie lll -
pr e ap-L1:t du ra y a b ull cl ante c tlm biadll, 
('a.da lía . CadiL 1;) galliuas un gallo c¡U & 
sin e : 010 para cua t. r o a nos . El gallo in-
di ca 11 s u callto la. h or a, de la n oc he , se 
l.wa nta L nlprau o, y al p on erse e l so l , 
inr\i \.: a la lJora d e r ecogerse: bien al illlen-
t,l d a:-; .Y r1 úll ,ll t! e: alimentos coc id IS y ca-
l i Jlte!' . po n n lo blo IlltlllerO de hnevM: 
c u Li IIl1ar e m os . 
Alcance 
::-ligll cn 'icnelo pesimi~tas las noti eia. 
q\le 'e rec iben respecto de 10s propósito!' 
el e los E ·tados [nido con relac.ión ú 
E~ l)(líia: c:e pesimismo háse reflejado en 
1:L l3o lsa, pOI' modo ostensible . 
Ha llegado á ~ladrid el Sr. Romero 
Robledo, tan batallador como siempre. 
?\Iuy pronto se publicará en la Caa/a 
el Decreto sobre IlisoluciólI de las actua -
les Cortes. En cuanto se publique, pien. 
.:a regTcsar á :\Ia(I!·id el ilustre genera ~ 
\\" ey le)'. 
El Sr. Nocedal parece ha recomenda-
do ú sus ami gos el retraimiento en la 
próxillla. lucha electoral. 
Acentúanse más cada día Ia.s dos te!: -
deli cias que se dibuja.J'on desde un prin-
cipio e l! el sello del flamante Gabine ~ ~ 
cl1Lano. 
Ha sido nombrado obispo de la dióce-
sis de Segovia, el que lo era auxiliar de 
Toledo, Sr. Quesada. 
Santoral y cultos 
_ ..... __ .......................... ~'......... -. ................. -. . ....... - ~ ..... ... .... ,."... _ ..... ........ '. 
0001101;0 e,. -San Leandro arzob. y Jr. 
La .. misa de alba en el altar de la Sagrada 
FamIlia de la Sta. Catedra! :í las , En la mis-
ma iglesi a á bs ¡, 8,9 Y (1 misas de hora 
e n los alIares Mayor, Sanlo Cristo de Ic:.s ,\li-
lag ros y Sagrada Famili a respecti\'amente. 
En la igles ias de la Catedra! y San Fran. 
Ci 5CO, ti las doce misa re za da. 
En la Parroquia á las ¡ y r¡2 mi5a Rrpa ru-
dora al S. Co razón de Jesús. 
Todos los d ías festi\'os sale de San Bartolo-
m é el Rosa rio de la dl/ror.1 , cantándose por 
las ('s l lf05 de !a población , y a~e gu ida misa 
re :~ada en el altar de ~tr a. Sra. de l Pil a r . 
En la mi sa conve ntu al serm ó n de Cuares ma 
¡ ... uoell ~N . -San .\l3rcO$ mr. 
:\.art .... w ••• de 1\larzo.-San H.osendo 
o bj~po y confesor. 
:tllercole8 ~.-San Lucio obispo. 
:~ f) I:l L! t~¿ r.d :1 LIS Ú y 1 [2 de la ta rde 
er lll ón de! Lu :u cs ma . 
Jue~·('II:I . - S:1n Emeterio mI' . 
"· ¡.-rn4'8~ . - . :tn C¡¡simiro ,e'1nt'e or .. ·' hs-
tiJl ,'JI , / .1 ,/, . , '.1 r/lr. 
En 1.1 i" le. 1.1 de la Parroljuia ¡Í las , misa 
de CO :11u:l i(\ ¡¡ G e llera l de! primer \'iernes de 
111 es . 
En LI ig lesi:1 del 1. C. Je .\[ aría á las 7 mi-
s:! J t' LOlllu ni ón " eneral , )' po r la tarde a las 
los ege rcic ic ios del primer \'icr!le~ d me. 
I:n J:¡ Calcdra l ;Í 1 3 ~ (¡ V I P de la tarde 
serm ó n de CU :lre ·m:1. -
~;ih:atlo 5 . -- San Eu seb io , mr . l . / J. 0 1'-
dOI,·s. 
En e i In lll:l cu la do Co razó n de .\I;¡r í;¡ ~ las 
-ie lt.:, m isa Je los " rchicofra des . 
CORTE 01-: ~l"RiA 
~7· - \ I : es lra Se¡"¡orJ d ~ 1:1 Esc uela Pi:! eu 
lo E co lapio . 
~ S . - \ ll es tr:l e ftora de la Soledad en San 
I.- \ ueslra Selio r:1 d e l¡t :\ ~nci ó n en la 
Ca led r:1I. 
:. - \ ues :r:1 Se!ilOra de l Rosari o id 
' . - l. :1 l n lI1:1C lI lad:1 Cn r.cepc ión id ó -a u 
1-'1" nei,,:o . 
.'. - 1. '1 IlI n .! cu la dJ Concepción en la Cal c-
tl r.' I Ó ':1 11 Fr .1I '1 ' -o . 





LA CRUZ DE SOBRA.RBE 
SECCIÓN DE ANUNCIOS 
6&. t, . ..... ,. u._ 4«tIJa ....,....q,¡.~...,.,.,.......,. ___ •• _________ .... ~~---------.. , __ ... ____ E ______ ~-----=-s ___ _ 
LA H~RMIGA DE ~R~ 
IL LSTlL\ (. l(b CATÚU CA 
AÑO X IV C E SU PUBLIC A CI O 
Preelo d ... ullIerlclún .~n 111 pt'lllinlllUlaz • O p~.eta. al ail. 
Se publica los J i ~s ¡ , 1 5 . ~:l Y J O de cada riles en \: uadernos de 16 páginas de gran ta-
maño, oí dos (;O lll l1lna~ , t' n br ~ ' Iue li en l n cahida va ri edad de lectura s ¡¡ men as é in structi -
va s, j la vez que magllí ficos graha dos rep re 'en l:ln<lo n: tra tos de perso najes, asuntos de ac-
tualidad , cuad ros n o t ab l e ~, co m po~ i " i (l ll es h umo rí tica , e tc. , etc., suj e to todo :oí la más 
extri cta moral . 
El conjunto a r.ua l de la pub li cac ión form a U lI ht: r:noso volúmen en foli o el e 768 pági-
nas de tex to, co n cl:!n tenare s de g r aha,l o ~. 
A de ll1á~ , en forl\1:1 que ¡.>e rmil e e Il CU:1 dt' rrl aci6 n sepa rada, cada nlÍm ero \' a acom pal'la -
d., de UIl plit:¡:ro de ll \) velas escog i,l ~ s con ¡.: rab:ld os ó "i fl e ta s inte rca lados en el tt'xto, con s-
titu ye nd o UI1 \'e rd ade ro 
REGALO 
de 11110 é dos to mGS an ualt: s ' lu e sum an e n jUllto ce r.::! de 400 pág ina s. 
Precio ti., .u .. crlclón 
En Esr afla é i s l ~s adyacentes, 10 pese las :11 :, i lO . 
En los paises de b 1.· llió n !l0s tal de EIII·" p.l. I Ú pc , et<L id . 
Se su ,c ri be e l1 la .\d mi nis trac ió lI de / .• / HOr!;//:u, .1 ./" Oro, Hé rcules , 3, Barcel o na y en 
casa de los . efl o res correspo nsa les qu e 5011 tod:l S las li brer ías catól icas. 
Se remit l" ll números gra tis de mu est ra ¡\ (Jlr ien l o~ so licite. ---------_. __ .. _----------------
PlS()S PArlA AI\L{ENI)AR 
Los hay df~ ;;, 7, !) Y 10 prsp. ta :- rnensualf's. 
En (\1 cOIllP'f(,io tl e CONSTANCIO ARTERO, Genrl'al Ricunlos, (antes 
Rio-ancho ,) núm. 11, dill'iill .. aúll). 
- -_._-----_._._ .. _---- . -_ .. __ ..... '--'- "--'- -- -----------
Única casa en la provincia 
que lava al Vélpl/f' ~' Ú srco, sin r. ncojerse las prendas, con la s lJIáqui-
nas Fernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
Ec;lJPc'ialú!ful en 1iCg í'OS indes lructibleS1Jlt'l'a tu los 
Los trajes grn . ipnlos vuélvense nuevos y los descoloridos se ti-
ñen, dúndolrs r.1 co /nl' (Iue el c li ~ ntc cligl' en los IDllcstrarios /file ohran 
en poder dr) re "rf' ~I' ()tanlc rn BarbasLro 
)IA~UEL ~'EDIA ~ H. sH~tre, ralle ~el Gene,·al Riear~os, mímrro 18 
. .. _ . _ _ ._ •• 4 • . • _ _ . . . ,, _ _ .. . .. • __ 
'.i~ < , .~.. .'1"''''~ 
CENTRO FUNERARIO 
Gran depó"lfo df'l eliJa. mortuoria. al por InaT.r T .. enor 
de 
, 
'[ ( ) MAS LATORRE 
E~te Centro ~e ellcarga de :IInort :¡j :o r v ,'ur el' !!: rali ~ l a ~ dilil!clI"ia' pr"J,ia~ de I· rrtillrro .. . ~n .r l. 
encuentran las c.ja~ má!l ¡' a r~ l n.:. lil a.: ·ó1 ida.: y '!,r e 111 :'1 .. rfl .. i .. l,," a la lr 'II llfl,Jad. 110 lf',IIrt'ndo riv. Ir 
I,aratllra y bll('n gll!lLo. I'M lo 'l 'lé . y ir lin 11.· rro ,,~Iir e rr ~añarlo.: • • IIIte" de Irarer aill .. le con nhl".' 
otro e!llabler.imienlo ha y tt1r c vi .. ilar el varia.lisimo !llIrti.lo 'lile cn caja ~ de aCl'ro. I,ierra ;alvlliudl 
y m;¡dcra. y la ma ¡.mili r a ~e ri e tl e adorllo~ .le lutla,. cla- I.l" ,le-de In'l rná ~ IlIjo!Co!l hasla IO!4 di su •• 
~ellcili tl7.. exi ~ten á .1i " 1',, ~ici ó lI de nue-trl! IlI'm l.l ro~a cliellh' la y;,1 puhlico en general. Tamhlfil' 
encarg:1Ii lapida- morLullrias d e~d e 111 $ m:"s se rrcillas ha."11I la .. tl e má,. IlIjo , lIara lo (:ual tiene rplaci •• 
ne!4 COIl los I'rrncip<llfls marlllllli .. ta- .Ie .\larlrid. narcelona y Zaragoza. Cuantos encargos SI recibiD 
de la ciudod ó de ru~ra. se sirvan con prolltillld. esmero yecoDoUlia . 
¡NO ~~QUIVOC¡\RS I~ ! - Argensola, 5, - BARBASTRO 
E~ lt\ E~tllltleci mi t' rrt,o no ti crre agentes . . -. .. ·AI-·· • r~ :'+"'V' ~.... • • 1'" .. • • 
DOLO RES Sll Cllración es ~ea-llraconelRE'-U lAS .' , !\ 11;:0 de l BALSA MO ANTI· " . . ~, .. : . . R El U M A TIC o de Castellví ' . . . Venta en todas las Farmacias '. y droguerias á 4 pesetas frasco. CC):LtS »:;::9 Los afalllados de la casa 0l'pellhl\irn clf Pal'Ís, marca "La 
Sirena," que tan 1'l'cl'lllcndahles ~on pn su ~olidéz, clt'gnncia, 
comodidall y f'conornÍa, acaban de recihil'~e en el único depósito 
ele fl~la ciudatl 
PlJ l~T OS DE VENTA 
Al por mayor ~ sU autor , fal'macéut,i co en 1:Jal'basf·ro.; Sociedad Farmacéutica Espaf'lola, 
Vicente Ferrer y Comp.", Hijos ele Vidal y R ivas, Sucesor de B. Bufill y Comp.·, J. Uriach 
y Comp. !" Dr. Andreu , y Viuda de F ernando lhís , Barcelona; Baralldiarall y Comp.&, Bil-
bao; Mt>}chor Ga.rcía , Ma drid; Pérez del Molino y Comp. a , San/ander; Simón Echevarría, 
S a'n Pe{¡ a::;tiánj Ríos 'her manos , M . . \ .. J aci , y seÍl ora vi uda de Jordan , Zaragoza. 
Representantes exc!usivos para México y Repúblicas del Centro de América, José 
E. Bnstillos Hijos, Farmacéuticos, M ÉXI CO . 
Comercio de Constancio Artero y Lorda 
Calle del Gencral Hirardos, antes Rio Ancho, "¡'1m. t l. Barbastro. 
, \;¿ ~ . , . ~ /. ... 
\ \ 1-':""" w- :'~ ... .. . '1 ' 
~ 1". pO ') ~ • 
LA \ERDADERl 'OUA DE VI e BY DEL ESTADO FRAN~É8 
es la lnejor d L~ todas las il g : .l i::l ~ minerales alcalillas: por esto abusan 
de dicho nombre olros mnn an lia les que no lI egJI1 con muchoá r('lInir 
las exeelent cs pro pi c· dad (l ~ (,1 1l' [li i\' ~ I S de las legítimas aguas de l le}] Y. 
Para faY ol'cce l' al pllb licu J y ó fin de que pueda utilizar con pre-
ferencia y en mejures eun dieiones la 1)eJ'dadm'a ag ua 11únel'at de 
Vl ell Y.o eeuemos el manantial «PA Re» al precio espeeial de 
85 CÉNTIMOS DE F ESET A LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguas de l -¡elí JI del Estadü gozan de reputación universal, 
y las eminenc.ia ~ Ill édi cas las recomi endan espeeialment c para (;om-
batir las en(ennef/((({es del ('s!,;maf/o , las det apw'ato bi liar, 1~úloncs, 
V~j1:(J (¿ ., túlCl llos , /j ota, tliaúctes, ma l de JJú:c!1 'a, alúul1ánu'I'1'a, etc. 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
D. COMBADO CASTELLVi, Farmacéutico 
~.A -n) B ) A ' "YI~ \ B D 
Q~ Q ~/I1&~ ~~ ) J' .~ ~J 
SEMANARIO TRADICIOmALISTA 
-+ 
Periódico semanal .... SuscI·ipcion: l' 50 pesetas trimestre 
An\lnci{):~~ esquelas de defunc ión, conlunicados y avisos á precio~ convencionales 
Administracióll: calle de los i l rgensola, 49, .13ARBASTRO 
